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YIT Talonrakennus Oy:lle on viimeisien vuosien aikana kerätty rakennetyyppikirjastoa 
yhtenäistämään ja helpottamaan suunnittelijoiden työtä. Kirjaston koonnut vastaava 
työnjohtaja oli ottanut hyväksi todetun rakennedetaljin talteen tai ottanut mielenkiintoi-
seksi mieltämästään ratkaisusta valokuvan ja piirrättänyt siitä detaljin. Vuosien aikana 
tähän kirjastoon koottiin yhteensä 406 kuvaa, jotka käsittelivät erilaisia rakennetyyppejä 
ja -detaljeja alapohjista ilmanvaihtokonehuoneiden seiniin. Kirjaston laajuuden ja alu-
eellisten rakentamistapojen erojen vuoksi syntyi kuitenkin tarve karsia kirjastoa ja tar-
kastaa, kuinka sen sisältämät detaljit sopivat nykypäivän rakentamistuotantoon. YIT:llä 
Tampereen alueen rakentamistavat eroavat muun muassa Oulun tai Helsingin rakenta-
mistavoista. Tästä syntyi tarve myös kirjaston alueelliselle spesifioinnille. Kirjaston 
materiaalista otettiin, tilaajan pyynnöstä, lähempään tarkasteluun sisäpuoliset rakenne-
tyypit ja -detaljit. Kirjaston 406 kuvasta valittiin 63 sisäpuolisia rakenneratkaisuja käsit-
televää detaljia sisällytettäväksi opinnäytetyöhön. Työn tarkoituksena oli rakennusoh-
jeiden ja -määräysten, rakennusfysikaalisten lakien sekä haastattelujen avulla päätellä, 
mitkä tutkimusmateriaalin detaljeista toimivat oikein ja ovat käytössä Tampereen alueen 
talonrakennustuotannossa. Detaljien selkeyttä, kustannustehokkuutta, rakenteiden mah-
dollisesti sisältämiä riskejä sekä helppokäyttöisyyttä tarkasteltiin myös. Näiden tarkas-
teltavien asioiden lisäksi kirjattiin ylös mahdollisia muutosehdotuksia detaljien kehittä-
miseksi. 
  
Opinnäytetyön tuloksena syntyi tilaajalle kansio, joka sisältää tutkitut 63 detaljia sekä 
kustakin detaljista kirjoitettu A4-kokoinen raportti, joka löytyy detaljin kääntöpuolelta. 
Raportti vastaa suoraan kysymykseen, käytetäänkö kyseistä detaljia Tampereen alueella. 
Lisäksi raporttiin on koostettu haastatteluiden kommentit detaljista sekä mahdolliset 
muutosehdotukset. Joihinkin raportteihin on muutosehdotusten tueksi liitetty valokuvia 
tai mallidetaljeja. Tilaajalle toimitetaan myös värikoodattu lista, johon on listattu jokai-
sen detaljin sisältö sekä vastaukset yllä esitettyihin kysymyksiin värikoodein. Detalji-
kansiota ei julkaista yleiseen käyttöön. 
 
Lopputuloksena huomattiin, että 63 detaljista 30 oli sellaisia, että niillä katsottiin olevan 
vielä käyttöä talonrakennustuotannossa Tampereen alueella. Suunnittelijoille tarkoitet-
tujen valmiiden detaljiratkaisujen listaa kyettiin siis suoraan lyhentämään puolella alku-
peräisestä. 
Asiasanat: rakennedetalji, alapohja, välipohja, väliseinä, märkätila 
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The aim of this bachelor’s thesis was to analyse several different structural details and 
to find out if those were used in nowadays building production. The client of the thesis 
was a major Finnish construction company YIT Corporation and to be more precise the 
head office of Tampere region. An employee of the company had collected useful look-
ing structural details for several years and finally found out that he had a structural de-
tail library of 406 details. These details were taken into use by the planning office of the 
company. The meaning of the library was to provide readymade structure details for the 
use of structural engineers and architects. However the company operates nationwide 
and there are several different ways of building in different part of the country. The de-
tails  of  the  library  were  collected  across  Finland  and  not  all  of  them  are  used  every-
where. That was the reason why the details needed to be taken into closer observation. 
Because the client was the office of Tampere region the details were analysed for the 
need and use of the building production in the area of Tampere. Most of the details were 
already analysed and the client wanted that the internal structural details were taken into 
closer analysis. 110 internal structural details were sorted out from the total amount of 
406. From this amount of 110, 63 details were included in the thesis. 
The aim of the thesis was to find out which of the 63 details were still used in Tampere 
regions building production. The concern in the inspection was also if the details are 
cost-effective and easy to use enough. The writer of the thesis also tried to find out all 
possible changes to the details which could make them better to use. The result was 
found out by inspecting different construction sources like RT-cards and Ratu-cards 
which are provided by Rakennustieto Ltd. Also the RIL-archive of the Finnish Associa-
tion of Civil Engineers was used widely. The structural physics were also studied and 
included in the analysis process. The writer of the thesis also interviewed four supervi-
sors and asked their opinions about the details. Each of the supervisors got quarter of 
the research material and seven questions about the details.  
The result of the thesis was a file of 63 details and a report for every detail. The report 
comprises an answer to the question is the detail used in the nowadays building produc-
tion in Tampere region. It also includes comments from the interviewed supervisors and 
also any proposed amendments that were given about the detail. The detail file is made 
for client’s use only. 
Based on the results it is justified to say that the thesis and the analysis turned out well. 
Out of the 63 details 30 were definitely used in Tampere region. The future will show 
the final benefit of this thesis, but already now the research material could be shorten to 
half and the designing is little bit easier from now on.    
Key words: structural detail, base floor, intermediate floor, partition wall, sanitary cabin 
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ERITYISSANASTO  
 
Lambda-arvo, Ȝ Ilmaisee lämpömäärää, joka läpäisee materiaalin aika-
yksikössä.  Yksikkö on W/mK. 
(http://www.paroc.fi/knowhow/energiatehokkuus/rakennuste
n-suunnittelu/rakennuksen-vaippa. Luettu 10.2.2014, 13:54.) 
Lämmön- 
läpäisykerroin, U Lämpövirran tiheys, joka läpäisee rakennusosan, kun lämpö-
tilaero rakennusosan eri puolilla on tietyn yksikön suuruinen. 
Kuvaa rakenteen lämmöneristyskykyä. Yksikkö on W/m2K. 
(http://www.finlex.fi/data/normit/34163-C3-
2010_suomi_221208.pdf. Luettu 7.3.2014, 17:42.) 
 
LVIS-asennukset Lämpö-, vesi-, ilmastointi- ja sähköasennuksen 
 
MDF-levy Englannin sanoista ”medium-density fibreboard”. MDF-levy 
on havukuidusta, kuumapuristustekniikalla, valmistettu puo-
likova kuitulevy. 
 
Ratu-kortisto Talonrakennusteollisuus ry:n ja Rakennustieto Oy:n julkai-
sema rakennustuotannon ammattilaisille tarkoitettu tieto-
pankki, joka sisältää hyvän rakentamistavan mukaiset, tut-
kimustietoihin perustuvat, työmenetelmäkuvaukset. 
(http://fi.wikipedia.org/wiki/Ratu-kortisto. Luettu 9.2.2014, 
15:02.) 
 
RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL on valtakunnallinen 
puolueeton asiantuntijaorganisaatio, jonka tarkoituksena on 
edistää hyvää suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitotapaa ja ra-
kennusalan asiantuntijuuden kehittymistä Suomessa. 
(http://www.ril.fi/fi/ril.html. Luettu 9.2.2014, 15:14.) 
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RT-kortisto Rakennusalan tietopalvelua, josta saa puolueetonta tietoa 
esimerkiksi sopimuksista, tilaratkaisuista ja rakenteista. 
(https://www.rakennustieto.fi/index/tuotteet/rt/sisalto.html 
Luettu 9.2.2014, 15:06.) 
RYL Rakennusalan yleiset laatumääräykset niin sisätöihin, maa-
töihin, runkotöihin, kuin myös maalaustöihin. 
(https://www.rakennustieto.fi/index/tuotteet/rt/sisalto.html  
Luettu 9.2.2014, 15:08.) 
 
TTY Tampereen teknillinen yliopisto 
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1 JOHDANTO 
 
1.1 Tausta 
 
Tässä opinnäytetyössä käydään läpi YIT Rakennus Oy:n omia, rakennustuotannossa ja -
suunnittelussa käytössä olevia, rakennetyyppejä ja rakennedetaljeja ja tarkastellaan nii-
den tarpeellisuutta sekä käyttökelpoisuutta nykypäivän rakentamisessa. YIT:lle on vii-
meisien vuosien aikana kerätty rakennetyyppikirjastoa erilaisista työmailla havaituista 
rakenneratkaisuista. Kirjaston koonnut vastaava työnjohtaja on ottanut talteen mielen-
kiintoisia detaljeja tai ottanut kuvan mielenkiintoiseksi mieltämistään rakenteista ja piir-
rättänyt kuvista rakennepiirustuksia. Vuosien aikana kyseinen arkisto kasvoi 406 kuvaa 
sisältäväksi kirjastoksi, jota viime vuosina on alettu tarkastelemaan ja ottamaan hyöty-
käyttöön.  Nämä rakennetyypit on tarkoitettu lähinnä helpottamaan suunnittelupuolen 
työtä, tarjoamalla valmiita rakenneratkaisuja, ja nyt tämän opinnäytetyön myötä on tar-
koitus tarkastella kirjaston sisällön soveltuvuutta käytännön rakennustuotannossa. 
 
1.2 Työn rajaus 
 
Kaiken kaikkiaan kirjasto sisälsi 406 kuvaa niin sisä- kuin ulkopuolisista rakenteista. 
Opinnäytetyön aiheeksi rajattiin sisäpuoliset rakenteet, joihin liittyen opinnäytetyönteki-
jä valitsi 63 kuvaa lähempään tarkasteluun. Valitut rakennetyypit ja -detaljit jaoteltiin 
neljään kategoriaan seuraavasti: märkä- ja kosteat tilat, ala- ja välipohjat, seinärakenteet 
sekä muut rakenteet, joiden tarkka lokerointi oli hankalaa. 
 
1.3 Työn tavoite 
 
Tämän opinnäytetyön myötä on tarkoitus tuoda suunnittelua ja tuotantoa lähemmäksi 
toisiaan. Koska kirjasto on tähän asti ollut pääasiassa vain suunnittelupuolen käytössä, 
tarkastellaan kirjaston sisältöä tässä opinnäytetyössä rakennustuotannon näkökulmasta. 
Tarkastelussa otetaan huomioon rakenteiden oikeellisuuden lisäksi niiden helppokäyt-
töisyys, kustannustehokkuus, kuvien selkeys sekä se, onko rakenteille nykyään enää 
käyttöä vai voiko ne toteuttaa jollain muulla tavalla. Rakennustuotannossa on myös alu-
eellisia sekä yrityskohtaisia eroja. Esimerkiksi Oulun alueella YIT:n työmailla käyte-
tään edelleen laajasti ontelolaattoja välipohjarakentamisessa, kun taas Tampereella käy-
tetään lähes pelkästään paikalla valettuja laattoja. Tässä opinnäytetyössä perehdytäänkin 
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suunnitelmiin niin sanotusti Tampereen näkökulmasta ja esimerkiksi ontelolaatat on 
jätetty, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta, opinnäytetyön ulkopuolelle. 
 
1.4 Työn anti 
 
Jokaisesta tutkitusta rakennetyypistä kirjoitetaan noin 1 A4:n mittainen raportti, johon 
listataan detaljeista tehdyt kommentit. Raporttiin myös kirjataan mahdolliset paran-
nusehdotukset, joiden pohjalta suunnitteluosasto voi tehdä tarvittavat muutokset kuviin. 
Raportin tueksi liitetään mukaan myös kuvia tai valmiita detaljeja, helpottamaan suun-
nittelijoiden työt ja selkeyttämään raportin sisältöä. Lisäksi raporttien sisällöstä tehdään 
tiivistetty, värikoodattu, sisällysluettelo. Tämän tarkoituksena on helpottaa raporttien 
läpikäyntiä ja opinnäytetyöntekijän tekemien päätelmien, kuten detaljien käytettävyy-
den, selkeyttämistä. Rakennetyypit, niistä tehdyt raportit, mahdolliset liitekuvat ja sisäl-
lysluettelo muodostavat opinnäytetyön liiteosan, joka toimitetaan vain työn tilaajan eli 
YIT:n käyttöön. 
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2 TUTKIMUSMENETELMÄT 
 
Tutkimusalue rajattiin 63 kuvaan. Kuvat kategorioitiin neljään eri ryhmään, joita olivat 
märkätilat ja kosteat tilat, alapohjat ja välipohjat, seinärakenteet sekä kategoria muut, 
johon sisällytettiin kaikki loput detaljit, joiden suora lajittelu oli hankalaa. Selkeyden ja 
työn eheyden takia, työn teoriaa alettiin tutkia näiden kategorioiden kautta, jolloin syn-
tyi neljä eri teoriakokonaisuutta.  
 
Opinnäytetyöntekijä kävi kuvat läpi ja teki muistiinpanoja, parannusehdotuksia sekä 
huomioita rakenteiden toimivuudesta. Opinnäytetyöntekijä perusti tietonsa rakennusfy-
sikaalisiin tutkimuksiin ja lakeihin sekä valmiisiin yleisiin rakennusmääräyksiin, laatu-
määräyksiin, ohjeisiin, normeihin sekä suunnitelmiin käyttäen apuna Ratu- ja RT-
kortistoja, RYL-käsikirjoja sekä RIL:n ohjeita ja normeja.  
 
Omien tutkimusten ja huomioiden lisäksi opinnäytetyöntekijä haastatteli neljää Tampe-
reen seudun vastaavaa mestaria. Tutkittava aineisto jaettiin haastateltavien kesken ja 
haastateltaville lähetettiin aineisto, joka sisälsi tutkimusmateriaalin sekä kysymyksiä 
tutkimusaineistosta. Kysymysten vastausten perusteella opinnäytetyöntekijä teki johto-
päätökset tutkittavista rakennetyypeistä. Haastateltavien kanssa käytiin kasvotusten läpi 
jokainen rakennetyyppi, jolloin muutkin mahdolliset epäkohdat ja huomiot, kysymysten 
vastausten lisäksi, tuli otettua tutkimuksessa huomioon.  
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3 RAKENNEDETALJIEN ANALYSOINNIN TYÖKALUT 
 
Analysoinnin työkalut -osiossa keskityttiin rakennetyyppeihin liittyviin rakennusfysi-
kaalisiin seikkoihin sekä erilaisten rakentamiskorttien, -määräysten ja -normien anta-
maan tietoon. Rakennusfysiikka-osio perustui opinnäytetyöntekijän omaan tietämyk-
seen, sekä julkaistuun kirjallisuuteen. Kortit, määräykset ja normit -osiossa käsiteltiin 
teoriaa tutkimuskategorioittain. Teoria perustui rakentamismääräyskokoelmiin, RT-
kortteihin, Ratu-kortteihin sekä RYL:n ja RIL:n ohjeisiin. 
 
3.1 Rakennusfysiikka 
 
3.1.1 Rakennusfysikaalisen suunnittelun perustehtävät 
 
Rakennusfysikaalinen suunnittelu voidaan aloittaa jaottelemalla suunnittelun perusteh-
tävät viiden eri rakennusfysikaalisen ilmiön tai rasituksen välille.  
 
Lämpösuunnittelun tavoitteena on pienentää rakennuksen lämpöenergian kulutusta, eh-
käistä rakenteiden ja materiaalien turmeltumista sekä parantaa sisätilojen lämpöviihty-
vyyttä. (Vinha, J. TTY. 2011. Rakennusfysiikan luentomoniste. Osa 1. Sivu 8.) 
 
Huolella suunniteltu ja toteutettu kosteussuunnittelu estää ja rajoittaa ylimääräisen kos-
teuden kerääntymistä rakenteisiin sekä ehkäisee rakenteiden turmeltumista. Lisäksi hy-
vin tehty kosteussuunnittelu parantaa sisätilojen viihtyvyyttä ja varmistaa rakenteiden 
kunnollisen kuivumiskyvyn. (Vinha, J. TTY. 2011. Rakennusfysiikan luentomoniste. 
Osa 1. Sivu 8.) 
 
Ilmasuunnittelu ja ilmastoinnin kunnollinen suunnittelu parantavat niin ikään sisätilojen 
viihtyvyyttä, parantamalla sisäilman laatua. Ne myös ehkäisevät ilmavirtausten aiheut-
tamia haittavaikutuksia rakennuksen sisällä ja vaipparakenteissa sekä parantavat raken-
nusvaipan ilmanpitävyyttä. (Vinha, J. TTY. 2011. Rakennusfysiikan luentomoniste. Osa 
1. Sivu 8.) 
 
Äänisuunnittelu puolestaan varmistaa rakenteiden riittävän ääneneristyskyvyn ja paran-
taa sisätilojen akustisia ominaisuuksia. 
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Valosuunnittelun tehtävä on varmistaa tilojen riittävä, turvallinen ja käyttöön sopiva 
valaistus sekä parantaa tilojen käyttömukavuutta. (Vinha, J. TTY. 2011. Rakennusfy-
siikan luentomoniste. Osa 1. Sivu 8.) 
 
3.1.2 Eristyssuunnittelu 
 
Lämmöneristys ja rakenteiden kosteustekninen toiminta ovat suuressa roolissa rakentei-
den oikeanlaisessa toiminnassa. Täydellisesti toimiva rakenne on hankala toteuttaa, 
koska yleensä rakennettava rakenne on kompromissi, jossa erilaiset ratkaisut on pyritty 
saamaan mahdollisimman hyvään tasapainoon. Eristyssuunnittelusta tekee hankalaa 
erilaisten ominaisuuksien, kuten rakenteen kustannusten, ulkonäkövaatimusten, työtek-
nisten seikkojen, rakenteiden liikkeiden aiheuttamien rakojen, läpivientien, kosteustek-
nisten seikkojen, liitoskohtien ja LVIS-asennusten, kunnollinen ja optimaalinen yhteen-
sovittaminen. (Vinha, J. TTY. 2011. Rakennusfysiikan luentomoniste. Osa 1. Sivu 9.) 
 
Erityisen suuri vaikutus eristyskykyyn on työvirheillä, joten suunnittelun lisäksi työnai-
kaisen laadunvarmistuksen merkitys on suuri. Mahdollisten työvirheiden, kuten tuulen-
suojien epätiiviyden, vedeneristysten ja ilmasulkujen vuotojen, liitoskohtien tiivistys-
puutteiden ja työnaikaisen kastumisen kanssa tulee olla tarkkana, jotta vakavat ja kalliit 
virheet vältettäisiin. (Vinha, J. TTY. 2011. Rakennusfysiikan luentomoniste. Osa 1. 
Sivu 10.) 
 
Rakennusfysikaalisesti yksi suuri syy, minkä takia on hyvä tarkastella vanhoja rakentei-
ta ja rakentamistapoja uudelta näkökannalta on käyttötapojen muutos. Vanhat raken-
nukset toimivat eri tavalla kuin uudet, eivätkä käyttäjien vaatimustaso ja tottumukset 
välttämättä vastaa enää vanhojen rakenteiden toimintakykyä. Aiemmin vedeneristystä ei 
pidetty rakenteissa tärkeänä, koska kosteusvaurioiden vaaraa pidettiin vähäisenä. Tätä 
mielikuvaa tuki se, että pesutilat, vessat sekä pyykinpesu ja kuivaus sijoitettiin ulos. 
Lisäksi lämmitys hoidettiin puulämmitteisillä uuneilla, joiden hormit varmistivat hyvän 
painovoimaisen ilmanvaihdon. Nykyään saunat, pesutilat, pyykinpesu ja kuivaus sekä 
wc-tilat ovat sisätiloissa, jolloin korostuu kunnollinen vedeneristys ja ulkovaipan höy-
rynsulku. (Vinha, J. TTY. 2011. Rakennusfysiikan luentomoniste. Osa 1. Sivu 12.) 
 
Äänen- ja lämmöneristysvaatimukset sekä ilmatiiviysvaatimukset ovat nousseet, mitkä 
vaikuttavat rakenteiden paksuuteen, rakennekerrosten monimutkaistumiseen sekä työ-
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virheiden potentiaaliseen lisääntymiseen. (Vinha, J. TTY. 2011. Rakennusfysiikan luen-
tomoniste. Osa 1. Sivu 12.) 
 
3.1.3 Kosteustekninen toiminta 
 
Täydellisesti toimivaa kosteusteknistä ratkaisu on hankala löytää, koska on erilaisia 
mahdollisia kosteuslähteitä eri rakenteisiin. Sisäpuolisia rakenteita tarkasteltaessa ko-
rostuu märkätilojen, kosteiden tilojen ja alapohjien kosteusrasitus. Kosteus voi olla ra-
kenteista tulevaa kosteutta sekä ulkopuolelta tai sisäpuolelta, fysiikanlakien avulla, ra-
kenteiden läpi pääsevää kosteutta. Sisätiloissa korostuu erityisesti asukkaiden itse tuot-
tama kosteusrasitus. Kuten taulukosta 1 näemme vaikuttavat asukkaiden jokapäiväiset 
päätökset ja toimet suuresti huoneistossa vallitsevaan kosteuteen. 
 
Taulukko 1 Kosteuden tuotto sisäilmaan grammaa/tunti (Louhivaara koonnut Juha Vinhan aineistosta) 
Ihminen aktiviteetistä riippuen 40-300 g/h 
Kylpy 700 g/h 
Suihku 2600 g/h 
Ruoanlaitto 600-1500 g/h 
Pyykin kuivaus (lingottu) 10-50 g/h/kg kuivaa pyykkiä 
Pyykin kuivaus (tippuva) 20-100 g/h/kg kuivaa pyykkiä 
Huonekasvit 10 g/h 
Haihtuminen avoimesta vesipinnasta ~40 g/h olosuhteista riippuen 
 
Kuten jo todettu, rakenteisiin vaikuttaa monesta eri kosteuslähteestä tulevaa kosteusrasi-
tusta. Valittavat rakennetyypit, -tavat sekä työnjälki vaikuttavat paljon siihen, kuinka 
rakenne toimii siihen kohdistuvaa kosteutta vastaan. Erilaisia kosteuslähteitä sekä kos-
teuden kulkureittejä rakenteessa on useita (kuva 1). Rakennuskosteutta on aina jonkin 
verran, minkä takia riittävä ilmanvaihto on tärkeää. Käyttövedestä syntyy paljon koste-
utta eikä viallisia vedeneristyksiä, putkivuotoja, sisäilmassa valmiiksi olevaa kosteutta 
tai maaperästä tulevaa kosteutta saa myöskään aliarvioida. 
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Kuva 1 Alapohjaan rajoittuvan märkätilan kosteuslähteitä (Juha Vinhan aineisto, 2011, s.15) 
 
Alapohjaan vaikuttaa monia erilaisia kosteuslähteitä. Tutkimusten avulla on pystytty 
tekemään arvioita alapohjiin vaikuttavista kosteusrasituksista, kosteudensiirtymismuo-
doista sekä niiden jakaantumisesta rakenteissa (kuva 2). 
 
Kuva 2 Alapohjaan ja sokkeliin vaikuttavat kosteuslähteet (Vinha, 2011, s. 16) 
 
Maaperässä oleva vesi imeytyy kapillaarivoimien avulla vapaasta vedenpinnasta aineen, 
tässä tapauksessa täytekerroksen tai alapohjarakenteen, huokosverkostoon. Vesi imey-
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tyy aina suuremmasta huokosalipaineesta pienempään. Ilmassa oleva vesihöyry pääsee 
kondensoitumaan kylmempään pintaan ja näin kastelemaan sen, jolloin pintaan kohdis-
tuu kosteusrasitus. Kondensoituminen tarkoittaa kosteuden tiivistymistä ilmasta johon-
kin pintaan. Kondenssin syntymisen ehtona on, että tiivistymiskohdan lämpötila on al-
haisempi kuin ohi virtaavan kostean ilman. Seinissä ja lattioissa kondensoitunut vesi 
helposti valuu painovoimaisesti yhteen paikkaan, jolloin yhteen ja samaan kohtaan koh-
distuu suuri kosteusrasitus. (Krankka J. 2013. Rakennuksen elinkaarenaikainen kosteu-
denhallinta. Sivu 22. RATEKO. http://rateko.e21solu.fi/download.aspx?intFileID=2711. 
Korkeamäki T. Rakennusfysiikkaa lämpökuvaajille. Kosteus. Sivu 6. Hämeen ammatti-
korkeakoulu. http://www.kuntoarviot.net/files/8047.pdf. Luettu 3.4.2014, 14:10.) 
 
Konvektio puolestaan on nesteen tai kaasun, tässä tapauksessa vesihöyryn, liikkumista 
ilmavirran mukana. Konvektion avulla vesihöyry pääsee liikkumaan rakenteen läpi. 
Konvektio aiheutuu lämpötilaerosta, joka aiheuttaa tiheyseroja. Eroja aiheuttavat lämpö-
tilaerot, tuuli, ilmanvaihtolaitteet ja puhaltimet. Rakenteen ohi virtaava ilma voi usein 
olla hyvinkin kosteaa, jolloin se helposti kondensoituu ohitettavan viileän rakenteen 
pintaan. Tällöin puhutaan konvektio kondenssista. 
(Krankka J. 2013. Rakennuksen elinkaarenaikainen kosteudenhallinta. Sivu 18. RATE-
KO. http://rateko.e21solu.fi/download.aspx?intFileID=2711.) 
 
Pitoisuusero eri rakenteiden välillä, tässä tapauksessa kosteusero, voi saada aikaan vesi-
höyryn liikkumista diffuusion avulla. Diffuusiossa vesihöyry liikkuu huokoisessa ai-
neessa yrittäen tasapainottaa eri puolilla vallitsevat pitoisuuserot. Diffuusion avulla kos-
teus siis liikkuu alemman pitoisuuden suuntaa. Tällöin vaarana on se, että alemman pi-
toisuuden puolella kosteutta ei pystytä sitomaan vaan se kondensoituu rakenteen pin-
taan. Konvektio ja diffuusio unohdetaan valitettavan usein kosteusteknisessä tarkaste-
lussa. (Krankka J. 2013. Rakennuksen elinkaarenaikainen kosteudenhallinta. Sivu 17. 
RATEKO. http://rateko.e21solu.fi/download.aspx?intFileID=2711.) 
 
Jokaisella materiaalilla on sille ominainen niin sanottu vesihöyryn vastus, joka kuvaa 
materiaalin vesihöyrynläpäisykykyä. Rakennetta suunnitellessa tulee ottaa huomioon 
käytettävät materiaalit sekä niiden erilaiset ominaisuudet. Rakenteella tulisi olla aina 
mahdollisuus kuivua ulospäin, oli rakenne sitten alapohja, seinä tai yläpohja. Tällöin 
rakenne toimii oikein, eikä kosteusongelmia rakenteisiin jäävästä kosteudesta pitäisi 
ilmetä. Rakenne on oikein suunniteltu, mikäli sen höyrynvastus pienenee ulospäin men-
täessä. Tähän perustuu myös muun muassa höyrynsulkumuovin ja ilmansulun toiminta. 
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Höyrynsulun tehtävänä on estää sisäpuolisen kosteuden kulkeutuminen rakenteessa si-
sältä ulos, rakenteiden eri puolilla vallitsevan lämpötilaeron aiheuttama vesihöyryn 
kondensoituminen rakenteen pintaan ja tästä johtuva mahdollinen haitallisen kasvuston 
syntyminen. Höyrynsulkumuovi suositellaan asennettavaksi mahdollisimman sisäpuo-
lelle, lämmöneristeiden niin sanotusti lämpimälle puolelle. Pääsääntönä on kuitenkin 
käytetty, että vähintään 2/3 osaa eristeestä tulee olla höyrynsulun kylmällä puolella. 
(Korkeamäki T. Rakennusfysiikkaa lämpökuvaajille, Kosteus. Sivu 12. Hämeen ammat-
tikorkeakoulu. http://www.kuntoarviot.net/files/8047.pdf. Luettu 3.4.2014, 14:10.) 
 
Alla olevassa kuvassa 3, Juha Vinha selvittää vielä kosteusvaurioiden jakaantumista 
sekä niihin liittyviä kosteuden siirtymismuotoja. Kuten kuvassa Vinha tuo ilmi, on kon-
vektion ja diffuusion osuus suhteellisen pieni. Konvektio ja diffuusio ovat kuitenkin 
kuljettumismuotoja, jotka kuljettavat kosteutta vesihöyrynä vaipparakenteiden sisällä. 
Niitä ei siis pysty havaitsemaan samalla tavalla kuin pesuvesiä, pesualtaan putkivuotoa 
tai perustusten viereen jääviä valumavesiä. Tämä selittää syyn, miksi niiden vaikutus on 
kuitenkin niin merkittävä, ettei niitä kannata jättää huomioimatta. 
 
 
Kuva 3 Kosteusvaurioiden jakaantuminen ja kosteuden eri siirtymismuodot (Juha Vinha, 2011, s. 17) 
 
3.2 Märkätilat ja kosteat tilat 
 
3.2.1 Kortit, määräykset ja normit 
 
Märkätiloissa yksi kriittisimmistä paikoista on kipsilevyseinän ja betonilattian liittymä. 
Erityisen hankalan asiasta tekee se, jos toisella puolella on kylpyhuone ja toisella löyly-
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huone. Tällöin fysikaaliset rasitukset, kuten kosteuden ja lämpötilojen suuret muutokset, 
ovat erittäin suuria. Seuraavat ohjeet pätevät hyvin myös, jos kyseessä on normaali, 
huoneen ja kylpyhuoneen tai huoneen ja löylyhuoneen välinen, seinä. 
 
Pesuhuoneen ja saunan välinen seinä voidaan rakentaa käyttäen erimerkiksi teräsrankaa, 
joka kiinnitetään välipohjalaattaan (kuva 4).  
 
Kuva 4 RT-ohje: Teräsrunkoinen saunan ja pesuhuoneen välinen seinä. (Rakennustieto Oy. RT-kortisto 2001. 
RT 84-10759 Märkätilojen rakenteet.  s. 7) 
Löylyhuoneen puolella tulee lähteä siitä, että paneloinnin takana on riittävä ilmarako, 
jotta tuulettuminen pääsee tapahtumaan. Paneloinnin ja ilmaraon takana tulee olla alu-
miinipaperi, jonka saumat limitetään 150 mm ja tiivistetään tarkoitukseen sopivalla 
alumiiniteipillä. Alumiinipaperi voidaan kiinnittää suoraan runkoon tai jos seinä jäykis-
tetään molemmin puolin kipsilevyllä, niin löylyhuoneeseen sopivaan kipsilevyyn. Alu-
miinipaperin alareuna limitetään lattian vedeneristysjärjestelmän päälle, jotta seinä-
lattiarakenteesta tulee yhtenäinen ja tiivis. Runko ja eristys tehdään rakennesuunnitel-
mien mukaan. Kylpyhuoneen puolella, rungosta seuraavana on ilmaväli, joka on tehty 
esimerkiksi pystykoolauksella, johon kiinnitetään märkätilaan soveltuva kipsilevy. Kip-
silevyn päälle asennetaan VTT:n sertifioima vedeneristysjärjestelmä, jonka riittävästä 
paksuudesta ja tartunnasta huolehditaan koepaloin. Vedeneristyksen päälle asennetaan 
laatoitus tai muu vastaava märkätilapinnoite. Myös betonilattia käsitellään vedeneristys-
järjestelmällä. Tärkeintä on huolehtia vedeneristyksen riittävästä paksuudesta ja tartun-
nasta sekä lattian ja seinän sauman riittävästä eristävyydestä, joka hoidetaan kulmaan 
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asennettavalla kuitukangaskaistalla, joka kiinnitetään vedeneristeen alle. Seinän vieressä 
kaadot tulee olla 1:80 - 1:100 poispäin seinästä. Seinä- ja lattialaattojen sauma sauma-
taan käyttöön tarkoitetulla elastisella saumamassalla. (Rakennustieto Oy. RT-kortisto. 
2001 RT 84-10759. Märkätilojen rakenteet. Sivu 7. Kuva 7.) 
 
Löyly- ja pesuhuoneen väliseinä voi myös olla betoninen tai tiilinen, puisen tai teräs-
rankaisen sijasta. Tällöin rakenne on suurelta osin samanlainen kuin yllä, mutta kanta-
vana runkona toimii kiviseinä, johon kiinnitetään esimerkiksi proppaamalla puurunko, 
jonka väliin lämmöneriste tulee. Puurungon ja eristeen päälle tulee alumiinipaperi ja 
tämän päälle pystykoolaus ilmavälin varmistamiseksi. (Rakennustieto Oy. RT-kortisto. 
2007. RT 82-10903. Väliseinärakenteita. Sivu 15; Rakennustieto Oy. RT-kortisto. 2001 
RT 84-10759. Märkätilojen rakenteet. Sivu 6.) 
 
Löylyhuoneissa käytettävän puuverhouksen alapää tulee viistää ja puuverhous tulee 
käsitellä tarkoitukseen soveltuvalla aineella, puuverhouksen vedenimukyvyn vähentä-
miseksi. Puuverhouksen alareuna tulee sijoittaa 100 - 200 mm valmiista lattiapinnasta ja 
verhous tulee limittää vähintään 50 mm seinälle nostetun lattiapäällysteen päälle. (Ra-
kennustieto Oy. RT-kortisto. 2001. RT 84-10759. Märkätilojen rakenteet. Sivu 9.) 
 
Saunan ja pesuhuoneen välisessä puu- tai teräsrankarakenteisessa väliseinässä, jossa 
seinän runkorakenne, lämmöneriste ja levyverhous jäävät vedeneristeen ja saunan höy-
rynsulun väliin tulee huomioida rakenteen sisäinen paineen tasaus. Tämä tehdään käyt-
tämällä ratkaisua, jossa märkätilan levyrakenteen takana on yläosastaan alakattotilaan 
avoin ilmaväli tasaamassa rakenteen sisäosan paine-eroja. (Suomen Rakennusinsinööri-
en Liitto RIL ry. 2012. RIL 107-2012. Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet. 
Sivu 168.) 
 
3.3 Ala- ja välipohjat  
 
Alapohjissa tyypillisimmät rakenneratkaisut ovat kantava alapohja, maanvarainen ala-
pohja sekä ryömintätilainen alapohja. Jokainen edellä mainituista on vielä yleisessä käy-
tössä ja valittava rakenne riippuu yleensä enemmänkin rakennuspaikasta ja tekijöiden 
tottumuksesta, kuin toisen rakenteen suorasta paremmuudesta verrattuna toiseen.  
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Välipohjissa erottavana tekijänä on yleensä lattian pintamateriaali, joka vaihtelee mär-
kätilan laatoituksesta olohuoneen parkettiin. Erottavana tekijänä toimii myös käytetty 
välipohjamateriaali, joka nykyisissä kerrostalokohteissa on usein teräsbetoni, joko onte-
lolaattana tai paikalla valettuna. YIT käyttää varsinkin Tampereen alueella paikalla va-
lettua teräsbetonilaattaa enemmän kuin ontelolaattaa. 
 
3.3.1 Kortit, määräykset ja normit 
 
Alapohjissa lattianpäällyste ja kantava rakenne tehdään noudattaen huoneselostusta ja 
rakennepiirustuksia. Mikäli kyseessä on märkätila, vedeneristeen tulee olla sertifioitua 
ja eriste suositellaan nostettavaksi seinää vasten noin 150 mm valmiin lattiapinnan ta-
sosta (kuva 5).  
 
 
Kuva 5 RT-ohje: Betonilaatta, maanvarainen, alapuolinen lämmöneriste. (Rakennustietto Oy. RT-kortisto. 
2010. RT 83-11009. Alapohjarakenteita.) 
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Kuvasta 5 selviää myös, että märkätiloissa kantava rakenne ohjeistetaan kallistettavaksi 
1:50 kaivojen kohdalla ja 1:80 - 1:100 muualla. Lattian lämmöneristeen lambda-arvon 
tulisi olla vähintään 0,036 W/mK ja eristyspaksuuden 100 mm. Eristeet tulisi tehdä joko 
pontatulla saumalla tai limittämällä eristekerrosten saumat niin, etteivät ne osu päällek-
käin. Reuna-alueilla 1 metrin matkalla eristyspaksuuden tulisi olla vähintään 200 mm. 
Kantavan rakenteen ja lämmöneristeen väliin asetetaan suodatinkangas, jonka saumat 
limitetään ja teipataan. Lämmöneristeen alle asetetaan tasaushiekka, suoruuden varmis-
tamiseksi, sekä tasaushiekan alle suodatinkangas ja salaojasora. Suodatinkangas varmis-
taa sen, etteivät eri maa-ainekset pääse sekoittumaan keskenään. Salaojasora estää ve-
den kapillaarisen nousun rakenteisiin suuren raekokonsa ansiosta. Salaojasoraa käyte-
tään noin 300 mm suoraan perusmaan päälle, joka on kallistettu 1:50 salaojiin päin. 
(Rakennustieto Oy. RT-kortisto. 2010. RT 83-11009. Alapohjarakenteita. Sivu 21.)  
 
Ryömintätilaisissa alapohjissa on huolehdittava, ettei ryömintätilaan pääse kertymään 
vettä. On myös tärkeää huomioida, että ryömintätila pääsee riittävästi tuulettumaan, eikä 
tilaan kerääntyvä kosteus pääse vahingoittamaan yläpuolisia rakenteita. (Ympäristömi-
nisteriö. Asunto- ja rakennusosasto. 1998. Suomen Rakentamismääräyskokoelma C2. 
Kosteus.  Sivu 8.) 
 
Alapohjan rajoittuessa lämpimään tilaan, mikä tarkoittaa yli 17 °C:een lämpötilaa, tulee 
maanvastaisen alapohjan lämmönläpäisykertoimen olla korkeintaan 0,16 W/m2K. Ryö-
mintätilaisissa alapohjissa lämmönläpäisykerroin riippuu ryömintätilan tuuletusaukko-
jen määrästä suhteessa alapohjan pinta-alaan. Lämmönläpäisykertoimen tulee olla kor-
keintaan 0,17 W/m2K, kun sokkelin tuuletusaukkojen määrä on enintään 8 ‰ alapohjan 
pinta-alasta ja korkeintaan 0,09 W/m2K, kun alapohja rajoittuu ulkoilmaan tai sokkelin 
tuuletusaukkojen määrä on yli 8 ‰ alapohjan pinta-alasta. (Ympäristöministeriö. Ra-
kennetun ympäristön osasto. 2010. Suomen Rakentamismääräyskokoelma C3. Raken-
nusten lämmöneristys. Sivu 7.) 
 
Välipohjissa lattianpäällyste ja kantava rakenne tehdään huoneselostuksen ja rakenne-
suunnitelmien mukaan. Märkätilan ollessa kyseessä, vedeneristeen tulee olla sertifioitua 
ja eriste suositellaan nostettavaksi seinää vasten noin 150 mm valmiin lattiapinnan ta-
sosta. Märkätiloissa kantava rakenne kallistetaan 1:50 kaivojen kohdalla ja muualla 1:80 
- 1:100. Kantavan rakenteen alle rakennetaan tuulettuva välitila ja puurakenteinen alas 
laskettu katto. Katon alas laskuun tulee puukoolaus 400 mm jaolla ja höyrynsulku-
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muovi, jonka saumat tulee limittää ja teipata. Höyrynsulun jälkeen asennetaan kiinnitys-
laudat 400 mm jaolla, mitkä muodostavat alimmaisen tuuletusvälin. Kiinnityslautoihin 
kiinnitetään alakattoverhous rakennesuunnitelmien mukaan. (Rakennustieto Oy. RT-
kortisto. 2007. RT 83-10902. Välipohjarakenteita. Sivu 13.) 
 
3.4 Seinärakenteet 
 
Tässä opinnäytetyössä seinärakenteissa puhuttaessa tarkoitetaan lähinnä väliseinäraken-
teita. Väliseinät voidaan rakentaa, joko niin sanotusti kantaviksi tai kevyiksi väliseinik-
si. Kantavissa väliseinissä yleisin rakennusmateriaali on teräsbetoni tai muu kivimateri-
aali. Kevyissä väliseinissä runkovaihtoehto valitaan yleensä joko puurungon tai metalli-
rangan väliltä. Molempia käytetään ja usein valintaan vaikuttavat niin kustannus- ja 
tottumustekijät kuin myös tila, johon väliseinä tehdään. Väliseinän runko voidaan tehdä 
myös kevyistä kivituotteista, kuten soraharkoista.  
 
Detaljit esittelevät myös joitain vaihtoehtoja ja ohjeita seinien pintakäsittelyyn, saumo-
jen peittämiseen sekä erilaisten väliseinätyyppien, kuten betoniseinän ja levyväliseinän 
liittymään. 
 
3.4.1 Kortit, määräykset ja normit 
 
Huoneistojen välisissä levyväliseinissä seinäpinta ja pintakäsittely tehdään huoneselos-
tuksen mukaan. Runkona käytetään esimerkiksi teräksistä akustorankaa, joka on muo-
toiltu siten, että rangan läpi kulkeutuva äänivärähtely on mahdollisimman pientä. Run-
gon molemmin puolin asennetaan kaksinkertainen kartonkipintainen kipsilevy ja levy-
jen väliin, rungon sisään, noin 100 mm mineraalivillaa (kuva 6). (Rakennustieto Oy. 
RT-kortisto. 2007. RT 82-10903. Väliseinärakenteita. Sivu 29.) 
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Kuva 6 RT-ohje: Teräsrankaseinä, akustoranka, kantava. Mineraalivillaeriste. 2-kertainen levyverhous. (Ra-
kennustieto Oy. RT-kortisto. 2007. RT 82-10903. Väliseinärakenteita.) 
 
Kipsilevyjen liittyminen toisiinsa suoralla seinällä tulee tehdä huolellisesti. Levyjen 
reunoissa ruuvikiinnitys tehdään 200 mm välein ja levyn keskellä 300 mm välein. Levy-
jen välinen sauma peitetään vahvikekaistalla, esimerkiksi kuitukangaskaistaleella, noin 
100 mm leveydeltä ja pintakäsittely tehdään rakennesuunnitelmien mukaan. (Knauf 
kylpyhuonesertifikaatti. VTT sertifikaatti nro. 190/04. Det 02. Kipsilevyjen liittymät 
toisiinsa: suora seinä. Sivu 13.) 
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Kipsilevyjen liittymä seinän ulkokulmassa edellyttää myös, että kipsilevyt ruuvataan 
reunoissa 200 mm välein ja keskellä 300 mm välein. Nurkat tulee tehdä huolellisesti ja 
mikäli toiselle puolelle seinää tulee märkätila, vahvistetaan kyseisen puolen nurkkakoh-
dat vahvikekankaalla. Märkätilan puolelle asennetaan sertifioitu vedeneristysjärjestel-
mä. (Knauf kylpyhuonesertifikaatti. VTT sertifikaatti nro. 190/04. Det 04. Kipsilevyjen 
liittymät toisiinsa: ulkokulma. Sivu 15.) 
 
Märkätiloissa käytetään aina märkätiloihin tarkoitettuja kipsilevyjä. Seinän eri puolien 
saumat sijoitetaan eri rangoille tai tuille. Levy kiinnitetään jokaiselta reunalta ja jokai-
seen kiinnitystukeen. Jos levyjen saumat silotetaan, viistetään leikatut reunat. Viis-
tesyvyyden ja -leveyden tulee olla vähintään 2 mm. (Rakennustieto Oy. Rakennustie-
tosäätiö. 2013. SisäRYL 2013. Sivu 192.) 
 
3.5 Muut detaljit 
 
Muut-osio pitää sisällään LVI-asennuksiin liittyviä asennusohjeita, teräbetonielementti-
portaiden ja -lepotasojen asennusohjeita sekä kaluste- ja varusteasennusten ohjeita. Täs-
sä osiossa käsitellään yleisellä tasolla ohjekorteista löytyvää teoriaa ja suosituksia, liit-
tyen opinnäytetyön rakennetyyppikirjaston kuviin. 
 
3.5.1 LVI-asennukset 
 
LVI-järjestelmiä ovat niin sanotut talotekniset asennukset, kuten lämmitysratkaisut, 
viemäröinnit ja ilmastointi- tai ilmanvaihtoasennukset. 
 
Riippuen siitä, asennetaanko viemäreitä, vesiputkia vai ilmanvaihtokanavia, LVI-
asennukset voidaan tehdä katon rajaan, betonivalun sisään, pystyrungon mukaisesti tai 
alapohjan alle, joko ryömintätilaan roikkumaan tai täyttömaahan lattiavalun alle. Asen-
nuksissa tärkeimmät asiat, jotka tulee muistaa, ovat asennuksen ulkonäkö, riittävät kaa-
dot sekä rakennusfysikaalinen toimivuus, kuten ääneneristävyys, lämmöneristävyys ja 
vedenpitävyys.  
 
Ulkonäöllisesti asennuksilta vaaditaan, että näkyviin jäävissä asennuksissa noudatetaan 
huoneen seinämien linjoja. Yleensä noudatetaan pysty- ja vaakalinjoja sekä verhousten 
saumalinjoja. Näkyviin jäävissä yhdensuuntaisiksi tarkoitetuissa putki- ja kanavaryh-
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missä kaikkien putkien ja kanavien on oltava silmämääräisesti yhdensuuntaisia. LVI-
asennukset tulee aina tehdä niin, että niissä näkyy ammattiosaamisen jälki. Kaikki lii-
tokset ja asennusjäljet siistitään huolellisesti. (Rakennustieto Oy. Rakennustietosäätiö 
RTS. LVI-Keskusliitto ry. Sähkötieto ry. 2002. Talotekniikka RYL 2002. Osa 1. LVI 
01-10356. Sivu 44.)  
 
Asennusten eristettävyys ja eristysten laatu riippuvat siitä, asennetaanko, vesi-, viemäri 
vai ilmastointiputkia sekä asennuspaikasta. Ulkotilaan asennettaessa huolehditaan riittä-
västi lämmöneristämisestä. Sisätiloissa suurin huolenaihe on puolestaan putkien pintaan 
mahdollisesti kondensoituva vesi sekä äänitekniset seikat. Ilmanvaihtoputkia asennetaan 
yleensä alapohjien alle, jolloin tulee huomioida lämmöneristys. Vesiputket asennetaan 
usein väli- ja yläpohjien alapuolelle alas lasketun katon sisälle, jolloin ne tulee eristää 
ääniteknisten syiden takia ja myös sen takia ettei ylös nouseva lämmin ilma kondensoi-
du kylmän vesiputken pintaan ja valu siitä alas kastellen rakenteita. Asennusten toteut-
tajan tulee varata omille tuotteilleen riittävät asennustilat tuotteiden eristystä varten. 
Asennuksia sijoitetaan myös rungon sisään ääniteknisen toimivuuden varmistamiseksi, 
missä betoni toimii eristeenä. (Rakennustieto Oy. Rakennustietosäätiö RTS. LVI-
Keskusliitto ry. Sähkötieto ry. 2002. Talotekniikka RYL 2002. Osa 1. LVI 01-10356. 
Sivu 44.) 
 
3.5.2 Sivupalkillisen suoran umpiportaan asennussuositukset ja toleranssit 
 
Koska kirjaston materiaali sisältää portaiden osalta vain sivupalkillisen suoran umpipor-
taan asennuksen ja aukkomitat, käsitellään tässä osiossa vain kyseisenlaisen portaan 
asennusta.  
 
Asennuksessa tulee käyttää tukevia korokepaloja, kuten teräslappuja. Betoni ja teräs 
kuitenkin johtavat ääntä helposti, joten ääneneristävyyden takia tulee käyttää teräslappu-
jen kanssa myös esimerkiksi neopreenikumipaloja ja polyeteenimattoja. Nämä estävät 
äänen kuljettumisen eteenpäin, joka syntyisi esimerkiksi portaita pitkin ylös kävellessä. 
Portaita suunnitellessa tärkeimpiä mittoja ovat aukkomitta, portaan leveys, yhden por-
taan etenemä ja nousu sekä nousujen kokonaismäärä.  
 
Lemminkäinen Rakennustuotteet Oy:n Elemento-porras antaa yhden suunnitteluesimer-
kin ja -suosituksen tällaisesta portaasta. Ohjeessa neuvotaan, että suositusleveys portaal-
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le on 1200 mm tai 1600 mm. Suositeltu nousujen määrä on 8, 9, 17 tai 18 kappaletta, 
riippuen porrasaukon pituudesta. Yhden nousun korkeudeksi suositellaan 166,7 mm tai 
176,5 mm ja yhden etenemän mitaksi 270 mm tai 300 mm. Nämä ovat kuitenkin vain 
suositusmittoja ja myös muita mittoja käytetään. (Rakennustieto Oy. Lemminkäinen 
Rakennustuotteet Oy. 2012. RT 38194. Elemento-porraselementti. Sivu 2.) 
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4 RAKENNEDETALJIEN ANALYSOINTI 
 
Opinnäytetyön teko alkoi materiaalin keräämisellä. Opinnäytetyöntekijä kokosi YIT:n 
rakennetyyppikirjaston kaikista detaljeista rakennuksen sisäpuolisia rakenteita koskevat 
detaljit yhteen. Nämä 110 detaljia opinnäytetyöntekijä karsi 63 lopulliseen, opinnäyte-
työhön sisällytettävään, detaljiin. Karsittaessa jätettiin opinnäytetyön ulkopuolella sel-
laiset detaljit, jotka opinnäytetyöntekijä katsoi olevan liian itsestään selviä lähempään 
tarkasteluun, sisältävän rakenteita, joita ei varmasti Tampereella käytetä, kuten ontelo-
laattoja tai joiden opinnäytetyöntekijä katsoi toistuvan suunnilleen samanlaisina useam-
paan kertaan kirjastossa.  
 
Työhön sisällytettävän materiaalin arviointi aloitettiin listaamalla ja kategorioimalla 
käsiteltävät detaljit sisältöotsikoineen Excel-taulukkoon (liite 1). Materiaali tulostettiin, 
sivunumeroitiin ja arkistoitiin kansioon. Tämän jälkeen detaljit käytiin järjestyksessä 
läpi ja aloitettiin teoria-aineiston kerääminen. Kuvia verrattiin RT-korttien ohjedetaljei-
hin ja ohjeisiin, Ratu-ohjeiden sekä RYL-ohjeiden laatumääräyksiin ja RIL:n ohjeisiin. 
Detaljia vastaavat ohjeet ja kortit kirjattiin detaljin sivun reunaan muistiin myöhempää 
tarkastelua varten. 
 
Eräs osa tutkimusta oli kokeneempien rakentajien haastatteleminen. Tätä varten opin-
näytetyöntekijä kokosi tutkimusaineistosta neljä 16 detaljia sisältävää kansiota, jotka 
lähetettiin haastateltaville. Yksi detalji meni kahden vastaavan tarkasteltavaksi, jotta 63 
detaljia saatiin jaettua tasan neljälle. Ajatuksena oli, että jokainen neljästä haastatelta-
vasta kävisi läpi eri detaljit. Opinnäytetyöntekijä myös laati kysymyslomakkeen (liite 2) 
liitettäväksi mukaan haastatteluaineistoon. Ennen lomakkeen lähettämistä, kysymyksille 
haettiin suostumus tilaajalta, jotta varmistuttiin siitä että detaljia käsitellään tilaajan ha-
luamasta näkökulmasta.  
 
Opinnäytetyöntekijä kysyi neljää Tampereen alueella toimivaa vastaavaa työnjohtajaa 
haastatteluun. Jokainen haastatteluun kysytty oli opinnäytetyöntekijän vanha tuttu, mikä 
helpotti haastateltavien lähestymistä. Jokainen haastatteluun kysytty mestari suostui 
auttamaan. Tämän jälkeen opinnäytetyöntekijä lähetti sähköpostitse jokaiselle haastatel-
tavalle heidän materiaalinsa ja kysymyslomakkeen, ohjeistaen tulostamaan oman lo-
makkeen kullekin detaljille. Samalla sovittiin haastattelupäivä 3-4 viikon päähän, jotta 
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haastateltavilla olisi tarpeeksi aikaa perehtyä aineistoon. Tämä toiminta ja aineiston 
tutustumiseen varattu aika herätti kiitosta. 
 
Ennen haastatteluja opinnäytetyöntekijä perehtyi tarkemmin rakennusfysikaalisiin jul-
kaisuihin sekä RT- kortteihin sekä RYL-, RIL- ja Ratu-ohjeisiin. Näiden pohjalta muo-
dostui opinnäytetyön teoriaosa. Teoriaosan lähteitä ja omia subjektiivisia mielipiteitään 
käyttäen, opinnäytetyöntekijä kävi käsiteltävät detaljit itse läpi ja vastasi samoihin kyse-
lylomakkeen kysymyksiin kuin vastaavat mestaritkin. Lisäksi opinnäytetyöntekijä mer-
kitsi muistiin kaikki esiin nousseet kysymykset detaljista ja ristiriidat esimerkiksi detal-
jien ja RT-korttien ohjeiden välillä. Tarkoitus oli, että vastauksia ja huomioita vertail-
laan haastatteluissa, jolloin mielipiteitä toivottavasti olisi enemmän kuin vain yksi ja 
saataisiin keskustelua helpommin aikaiseksi.  
 
Haastattelut sujuivat yhden viikon sisällä. Jokainen haastattelu kesti noin tunnin, jonka 
aikana haastateltavan kanssa käytiin läpi detaljit, vastaukset ja tehdyt huomiot. Pääpaino 
detaljien tarkastelussa oli siinä, toimiiko kyseinen detalji oikein rakennusfysikaalisesti, 
onko se helppo toteuttaa työmaalla ja onko ylipäätään kyseisenlaiselle detaljille enää 
käyttöä varsinkin Tampereen alueella YIT:n työmailla. Tämän lisäksi mietittiin mahdol-
lisia muutosehdotuksia detaljiin. Neljästä haastateltavasta kaksi oli ehtinyt kolmen vii-
kon aikana käymään materiaalin hyvin läpi ja vastaamaan kysymyslomakkeen kysy-
myksiin. Tämä luonnollisesti helpotti haastattelujen kulkua, sekä detaljien myöhempää 
käsittelyä. Kaksi neljästä haastateltavasta ei ollut ehtinyt tai muistanut käydä materiaalia 
ajoissa läpi. Näissä haastatteluissa haastateltava kävi läpi materiaalia samalla kun opin-
näytetyöntekijä kirjasi kommentteja ja kysymysten vastauksia ylös. Varsinkin näissä 
haastatteluissa korostui opinnäytetyöntekijän oma valmistautuminen ja omat kysymys-
ten vastaukset, tehdyt huomiot ja kommentit. Haastattelujen pohjalta opinnäytetyönteki-
jä kirjoitti yhden A4-kokoisen raportin jokaisesta detaljista, liitettäväksi mukaan tilaa-
jalle menevään aineistoon. Raportin kirjoittamisessa käytettiin apuna opinnäytetyönteki-
jän laatimaa valmista raporttipohjaa (liite 3), jossa pääpaino on rakenteen käytettävyy-
dessä, haastateltavien tekemillä kommenteilla sekä mahdollisilla muutosehdotuksilla. 
Kaikki 63 raporttia ja detaljia opinnäytetyöntekijä kävi vielä läpi opinnäytetyön ohjan-
neen työpäällikön kanssa. Mikäli ohjaajalla ei ollut muutosehdotuksia tai kommentteja, 
ei niitä raportissa mainittu, mutta mikäli oli, ne kirjattiin ylös. Näin saatiin jokaisesta 
detaljista kolme mielipidettä. 
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Seuraavassa esitellään vähintään yksi detalji jokaisesta kategoriasta. Selostuksessa käy-
dään läpi detaljista tehdyt havainnot, perustelut ja mahdolliset parannusehdotukset sekä 
esitellään siitä kirjoitettu raportti. Tulee muistaa, että raporteissa pääpaino on kommen-
toivan henkilön subjektiivisella mielipiteellä, joka perustuu henkilön koulutukseen sekä 
työuran aikana kerättyyn kokemukseen ja tietämykseen. Esitellystä raportista ja detaljis-
ta liitetään opinnäytetyöhön mukaan kuva. Esitellyt kuvat ja detaljit löytyvät myös tilaa-
jalle toimitettavasti raporttikansiosta. 
 
4.1 Märkätilat ja kosteat tilat 
 
Opinnäytetyöhön läpikäydyt märkätiloja ja kosteita tiloja käsittelevät detaljit kuvasivat 
pääasiassa pesu- ja löylyhuoneiden välipohja- ja väliseinärakenteita erilaisilla runkorat-
kaisuilla sekä seinien ja lattioiden liitoskohtia. Rakennusfysikaalisesti detaljeissa ei ollut 
paljoakaan huomautettavaa vaan ne olivat ainakin kosteusteknisesti oikein suunniteltuja.  
Alla olevassa kuvassa 7 on detalji löylyhuoneen ja pesuhuoneen seinästä sekä seinän ja 
lattian liitoksesta. 
 
 
Kuva 7 MU-DET6KPH. Löylyhuoneen ja pesuhuoneen seinä/lattia. (YIT:n aineisto, 2013, Roope Haimila) 
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Kuten kuvasta 7 nähdään, Aco-elementeistä tehtyyn väliseinään on löylyhuoneen puo-
lelle asennettu 50 x 50 mm puurunko ja 50 mm mineraalivilla. Tämän päälle on asen-
nettu alumiinipaperi. Alumiinipaperin päälle ohjeistetaan asennettavaksi pystykoolaus 
tuuletuksen vuoksi ja koolauksen päälle panelointi. Aco-seinä tasoitetaan ja sivellään 
vedeneristeellä pesuhuoneen puolella ja pinta laatoitetaan. 
 
Betonilattiaan ohjeistetaan tehtäväksi kallistukset kaivon kohdalla 1:50 ja muualla vä-
hintään 1:80. Lattia on vedeneristetty ja pinnoitettu laatoilla. Vedeneristys ohjeistetaan 
löylyhuoneessa nostettavaksi seinää vasten ja limitettäväksi alumiinipaperin kanssa 30 - 
50 mm. 
 
Kosteusteknisesti ja rakennusfysikaalisesti kuvan 7 detaljissa ei ole mitään vikaa. Ra-
kenne toimii hyvin. Vedeneristys on otettu huomioon ja sen asennus on ohjeistettu oi-
kein. Lattiakaadot ovat molemmilla puolilla oikein suunniteltuja. Seinään suunniteltu 
alumiinipaperi toimii hyvin höyrynsulkuna. Pystykoolausten ansiosta rakenne pääsee 
myös tuulettumaan paneloinnin molemmin puolin. Myös verrattaessa käytössä oleviin 
RT-kortteihin rakenne on toiminnaltaan oikein suunniteltu ja ohjeistettu. 
 
Haastatteluissa tuli ilmi, ettei Aco-elementtien käyttö ole enää kovinkaan yleistä Tam-
pereen alueella (liite 4, Rakenneraportti MU-DET6KPH). Kokemusten perusteella Aco-
elementit ovat helppoja ja halpoja käyttää, mutta laadullisesti ne eivät ole kaikkein kes-
tävimpiä. Löylyhuoneen rakenneratkaisu on Aco-elementtiä lukuun ottamatta laajalti 
käytetty ja hyvinkin toimiva. Kustannusteknisistä syistä saunat otetaan nykyään usein 
valmiina saunaelementteinä, joissa kuitenkin on rakenteena suurin piirtein samanlainen 
ratkaisu, kuin mitä detalji kuvaa. Muutosehdotuksina detaljiin suositeltiin vaihdettavak-
si Aco-elementti toiseen seinärakenneratkaisuun, esimerkiksi betonielementtiin tai puu- 
tai teräsrankaiseen kipsilevyseinään. Lisäksi detaljiin voisi lisätä tarkennuksen, että 
alumiinipaperi tulisi asentaa limittäin vähintään 100 mm ja saumat teipata alumiinitei-
pillä. Tällöin höyrynsulkukerroksesta tulee tarpeeksi tiivis. Lisäksi seinän ja lattian 
kulmaan olisi hyvä asentaa kuitukangaskaista tiivistämään rakenteiden välisen sauman. 
 
4.2 Ala- ja välipohjat 
 
Opinnäytetyössä käytiin läpi erilaisia alapohjia kantavasta alapohjasta maanvaraiseen ja 
ryömintätilaiseen alapohjaan. Jokaisesta alapohjasta oli useampia vaihtoehtoja riippuen 
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pintamateriaalista, kantavasta materiaalista, maatäyttömateriaalista ja paksuudesta sekä 
käytetystä eristeestä ja eristepaksuudesta.  
 
Tutkimusmateriaalista otetussa kuvassa 8 esitellään maanvarainen alapohja pesu- ja 
löylyhuoneen kohdalla. Päällysmateriaali käsitellään sertifioidulla vedeneristysjärjes-
telmällä ja pintamateriaalina käytetään lattialaattaa huoneselostuksen mukaan. Alusra-
kenteena käytetään 80 mm teräsbetonilaattaa, jonka alla 50 mm+50 mm EPS-lattialevyt 
toimivat lämmöneristeenä. Eristyksen alle tehdään perusmaata vasten soratäyttö, josta 
ylin 300 mm tulee olla salaojasoraa, estämään kapillaarinen vedennousu maasta. Detal-
jissa ohjeistetaan myös käyttämään suodatinkangasta perusmaan ja soratäytön välissä, 
mikäli perusmaa on savea tai silttiä.  
 
 
Kuva 8 AP2MV Maanvarainen alapohja pesu- ja löylyhuoneen kohdalla (YIT:n aineisto, 2013, Roope Haimi-
la) 
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Detalji täyttää osittain RT-korttien ohjeet ja tarjoaa, ohjeiden mukaisesti, lämpimään 
tilaan rajoittuvan alapohjarakenteen lämmönläpäisykertoimen U-arvoksi 0,16 W/m2K. 
Myös 100 mm eristekerros sisäosissa ja 200 mm reunoilla, lattian vedeneristykset sekä 
kallistukset ovat ohjeiden mukaiset.  
 
Myös rakennusfysikaalisesti rakenne toimi oikein. 300 mm salaojasoraa on riittävä mää-
rä katkaisemaan kapillaarisesti nousevan veden pääsy alapohjaan. Yläpuolella oleva 
kosteusrasitus on myös otettu oikein huomioon, käyttämällä sertifioitua vedeneristysjär-
jestelmää sekä lattian pinnoituksella että sopivilla kaadoilla.  
 
Haastatteluissa kuvan 8 ratkaisu todettiin toimivaksi ja edelleen käytössä olevaksi (liite 
5, Rakenneraportti AP2MV). Kuitenkin nykypäivän rakentamiseen löydettiin eroja 
muun muassa eristepaksuudesta ja muutamasta rakennusfysikaalisesta seikasta. Eriste-
paksuutena käytetään nykyään, ainakin YIT:n työmailla, yleisesti 150 mm EPS-
eristekerrosta, jossa 50 mm:n ja 100 mm:n levyt asetetaan limittäin. Reunoilla käytetään 
200 - 300 mm eristepaksuutta. RT-korteissa ohjeistetaan käyttämään betonilaatan ja 
eristekerroksen välissä suodatinkangasta. Myös eristekerroksen ja salaojakerroksen vä-
liin suositellaan käytettäväksi suodatinkangasta. Suodatinkankaan luokittelussa on de-
taljissa käytetty vanhaa VTT Geo 93 -luokitusta uuden, pohjoismaiden yhteisen, Nor-
GeoSpec-luokituksen sijasta. Nämä muutamat erot kirjattiin myös raportin muutosehdo-
tuksiin. 
 
4.3 Seinärakenteet 
 
Opinnäytetyöhön tutkitussa materiaalissa käsiteltiin erilaisia runkoratkaisuja väliseinil-
le, jotka vaihtelivat kivirakenteisesta Aco-elementistä, puu- ja metallirunkoisiin kipsile-
vyväliseiniin. Kuten märkä- ja kosteita tiloja käsiteltäessä kävi ilmi, Aco-elementtejä ei 
juurikaan enää käytetä, vaan huoneistojen väliset väliseinät tehdään useimmiten beto-
nielementeistä ja huoneistojen sisäiset kevyet väliseinät käyttäen puurunkoa tai metalli-
rankaista runkoa ja kipsilevyistä vuorausta. Tutkimusmateriaalissa läpi käydyt seinäde-
taljit olivat rakenneratkaisuiltaan ja rakennusfysiikaltaan pääasiassa toimivia ja hyviä 
ratkaisuja.  
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Tutkimuksessa käytiin läpi myös erilaisia seinien välisiä liitoksia. Alla olevassa kuvassa 
9 esitellään kipsilevyväliseinän ja kiviaineisen seinän liittymä. Liitos on niin sanotusti 
suora liitos, missä levyväliseinä jatkuu suoraan kiviseinänä. Pystysuuntainen metalli-
ranka on kiinnitetty pikanaulalla kiviseinään ja kipsilevyn ja kiviseinän välinen sauma 
on tiivistetty tiivistysmassalla ja peitetty peltilistalla. 
 
 
Kuva 9 VS-DET4KL. Kipsilevy- ja kiviainesseinän liittymä: sisäkulma 1 peitelista (YIT:n aineisto, 2013) 
 
Kosteusteknisesti kuva 9 toimii oikein. Rankajaoksi voi suositella 400 mm:n jakoa, toi-
sella puolella olevan laatoituksen tuoman lisäkuorman takia. Kipsilevyjen kiinnitys on 
ohjeistettu oikein, reunoilla 200 mm:n välein ja levyn keskellä 300 mm:n välein. Ra-
kennusfysikaalisesti ja erityisesti ääniteknisesti kuvan detalji voi aiheuttaa ongelmia, 
mikäli betoniseinä on kahden eri huoneiston välinen seinä. Tällaisessa tapauksessa te-
räsranka ja betoni voivat johtaa ääntä kahden huoneiston välillä. Ongelma ratkaistaan 
asentamalla teräsrangan ja betoniseinän väliin tiivistyskaista, joka katkaisee äänen kulun 
tehokkaasti.  
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Haastatteluissa kävi ilmi, että kuvan 9 detaljia käytetään aina tarvittaessa (liite 6, Ra-
kenneraportti, VS-DET4KL). Peitelista toimii hyvin sauman päällä, estäen saumaan 
mahdollisesti ilmestyvien halkeamien näkymisen. Raporttiin haastateltu vastaava työn-
johtaja käyttäisi peitelistan sijasta mieluummin kuitukangaskaistaa, joka ylitasoitettai-
siin ja maalattaisiin. Tällöin seinä näyttäisi hänen mukaansa yhtenäisemmältä. Kuten 
detaljissa huomautetaan, käytetään kyseistä ratkaisua vain, mikäli kiviainesseinä on yli 
2400 mm pitkä. Muussa tapauksessa käytetään alla esiteltävää kuvan 10 mukaista rat-
kaisua.  
 
Alla olevassa kuvassa 10 esitellään vaihtoehto kuvan 9 detaljille. Rakenteessa vältytään 
kipsilevyn ja betoniseinän väliseltä saumalta levyttämällä yli koko betoniseinä. Raken-
teessa on vähemmän paikattavaa, tasoiteltavaa tai peitettävää kuin kuvan 9 detaljissa. 
Kipsilevyä tosin kuluu enemmän, joten ei ole suositeltavaa peittää betoniseiniä liian 
pitkältä matkalta. Ohjeena suositellaan, että alle 2400 mm pitkät betoniseinät voidaan 
vielä ylilevyttää. 
 
 
Kuva 10 VS-DET5KL. Kipsilevy- ja kiviainesseinän liittymä: sisäkulma 2 ylilevytys (YIT:n aineisto, 2013) 
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4.4 Muut 
 
Muut-kategoriaan sisällytettiin detaljeja muista kategorioista sekä kaikkein erikoisim-
mat rakenteen, joille ei pystytty määrittämään mitään tiettyä ryhmää. Kategoriassa käsi-
teltiin seinien liittymiä, välipohjaratkaisuja sekä väliseinärakenteita, mutta myös patte-
rikytkentöjen asennusohjeita, keittiökalusteiden alapuolisten vedeneristysten asennusoh-
jeita sekä betonisten elementtiportaiden asennusohjeita. Suuri aiheiden vaihtelu ei ollut 
huono asia vaan laaja detaljien kirjo kasvatti mukavasti opinnäytetyön aihepiiriä. Oli 
myös hyvä saada toisen haastateltavan mielipide välipohja- tai seinärakenteista. Tämä 
selvensi joidenkin rakenteiden analysointia ja korosti myös sitä, että rakenteiden käyttö 
riippuu hyvin paljon rakentajasta sekä rakennusalueesta.  
 
Kuvassa 11 esitellään välipohjarakenne löylyhuoneen ja kylpyhuoneen välissä.  
 
 
Kuva 11 VP4PV. Välipohjat löylyhuoneiden kohdalla, laatta paikalla valettu (YIT:n aineisto, Roope Haimila, 
2013) 
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Kuvan 11 detaljissa välipohjalaatta on valettu paikalla ja laatan päälle on valettu erik-
seen kylpyhuoneiden kallistusvalut. Laatan alapuolella on tuuletusväli, jonka alareunas-
sa on alas lasketun löylyhuoneenkaton runkopuut. Eristys on hoidettu 50 mm SPU-
levyillä, joiden saumat on vaahdotettu ja teipattu tiiviyden varmistamiseksi. Eristyksen 
alapuolella on pieni tuuletusväli, jonka alle asennetaan kattopaneelit. 
 
Kuvan 11 detalji toimii rakennusfysikaalisesti oikein. Kylpyhuoneen laatoitus, ve-
deneristys ja kaadot on suunniteltu toimivasti ja rakennusohjeiden mukaisesti. Löyly-
huoneen katon eristys on toimiva ja tiivis ja alas laskun tuuletus toimii teoriassa oikein. 
Haastatteluissa todettiin, että kuvan 11 kuvaama rakenne ei ole sellaisenaan kovinkaan 
yleisessä  käytössä  YIT:n  Tampereen  työmailla.  (liite  7,  Rakenneraportti  VP4PV).  Ra-
portissa mainitaan, että ratkaisu toimii rakennusfysikaalisesti oikein ja on helppo toteut-
taa, mutta SPU-levyjen kalleus suhteessa esimerkiksi mineraalivillaan tekee siitä kus-
tannustehokkuuden kannalta huonon ratkaisun. YIT:n työmailla käytetään yleensä val-
miita saunaelementtejä, joissa on suunnilleen kuvan 11 kuvaama ratkaisu sillä erotuk-
sella, että SPU-levyjen sijasta käytetään mineraalivillaeristettä. 
 
Muut-kategoria sisälsi myös ohjeet keittiön kalustesokkelin teosta sekä keittiökalustei-
den alustan vedeneristyksestä sekä vuotoveden havaittavuudesta (kuvat 12, 13). Seuraa-
valla sivulla olevat kuvat 12 ja 13 käsittelevät samaa asiaa hieman eri kuvakulmista ja 
keskittyen eri kohtiin.  
 
Kuvan 12 detaljissa annetaan ohjeet keittiökalusteiden ja astianpesukoneen kalustesok-
kelin teosta. Detaljissa ohjeistetaan tekemään astianpesukoneen kohdalle kalustesokke-
liin sekä jalkalistaan vuotovesikolot, joista vuotava vesi pääsee valumaan kalusteiden 
alta pois ajoissa havaittavaksi.  
 
Kuvan 13 detaljissa näytetään kalustesokkelin vuotovesikolo eri kuvakulmasta. Vuoto-
vesikolojen ohjeistamisen lisäksi detaljissa annetaan ohjeet keittiökalusteiden alustan 
vedeneristyksestä. Vedeneristys ohjeistetaan tehtäväksi, muualla asunnossa käytettävän 
lattiapinnoitteen paksuisen, vanerin päälle ja nostettavaksi seinää vasten vähintään 150 
mm. Tällöin kalusteiden alle vuotava vesi ei vaurioita lattiapintaa kalusteiden alla ja 
vesi pääsee valumaan havaittavaksi sokkelissa olevista rei’istä läpi, eikä suurta vesiva-
hinkoa pääse syntymään. 
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Kuva 12 MU-DET19LVI. Keittiö/APK kohdan kalustesokkeli (YIT:n aineisto, 2013, Roope Haimila) 
 
 
Kuva 13 MU-DET20LVI. APK:n kaapin alustan vuotoveden havaittavuus (YIT:n aineisto, 2013, Roope Hai-
mila) 
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Kuvien 12 ja 13 esittelemät detaljit ovat erittäin toimivia ja käyttökelpoisia ratkaisuja. 
Rakennusfysikaalisesti niissä ei ole mitään vikaa, vaan vesivahingon riskit on otettu 
hyvin huomioon. Myös rakennusohjeet ohjeistavat kyseisenlaisen ratkaisun käyttöön. 
Kallista lattiapinnoitetta ei turhaan asenneta kalusteiden alle, vaan lattiapinta kalustei-
den alla nostetaan samaan tasoon muun lattian kanssa käyttämälle vaneria lattiamateri-
aalina. Keittiökalusteiden alle kauttaaltaan asennettu vedeneristys sekä reunanostot toi-
mivat erinomaisesti eikä vesivahinkoja niiden alle pääse syntymään. Astiapesukoneen 
vuotovesikolot auttavat havaitsemaan kalusteiden alle vuotavan veden, jolloin ongelma 
havaitaan ajoissa ja sitä päästään korjaamaan nopeasti.  
 
Haastatteluissa ilmeni, että Tampereella kyseisenlaista ratkaisua, niin toimiva kuin on-
kin, ei enää käytetä (liite 8). Kuvien 12 ja 13 mukainen ratkaisu on työläs, kallis ja aikaa 
vievä toteuttaa. Tampereella ja ympäristökunnissa on saatu hyväksyttyä ratkaisu, jossa 
astianpesukoneen alle asennetaan vuotokaukalo suojaamaan alustaa mahdolliselta vesi-
vahingolta. Vuotokaukalo myös ohjaa vuotavan veden havaittavaksi astianpesukoneen 
etureunaan. Viemäriläpivienneissä, jotka ovat toinen kriittinen vuotokohta, ratkaisuna 
toimii kaapissa käytettävä vedenkestävä MDF-levy sekä reunojen huolellinen ja vesitii-
vis kittaus. Muutosehdotuksista löydettiin valmis detalji, joka liitettiin mukaan myös 
tilaajalle lähetettyyn raporttiin (kuva 14). 
 
Muutosehdotuksen ohjeistuksen mukaan, viemäriläpivientien putket suojataan ja kaapin 
MDF-levystä tehdyn tason reuna kitataan vesitiiviillä massalla umpeen. Kuvassa 14 
punaiset viivat osoittavat kohdat, jotka tulee saumata. Viemärin vuotaessa se valuttaa 
vedet levyä pitkin kalustesokkelin eteen lattialle, josta vuoto on helppo huomata. Kysei-
nen tapa säästää työ- ja materiaalikustannuksia, on paljon nopeampi ja helpompi tehdä 
sekä tarpeeksi toimiva ratkaisu kyseiseen tehtävään. 
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Kuva 14 Ohje: Allaskaapin vuotosaumaus (YIT, Pasi Rintamäki, 2013) 
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5 POHDINTA 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella suunnittelussa apuna käytettyjä rakenne-
tyyppejä ja -detaljeja. Vuosien aikana erilaisista rakenneratkaisuista oli YIT Talonra-
kennus Oy:lle kerätty 406 kuvan rakennetyyppikirjasto, joka sisälsi, niin ulkopuolisia 
kuin sisäpuolisia rakennedetaljeja. Opinnäytetyön aiheeksi valikoituivat sisäpuoliset 
detaljit, jotka karsittiin aluksi 110 kuvaan ja lopuksi 63 lopulliseen detaljiin, jotka opin-
näytetyöhön sisällytettiin. Tarkastelussa kiinnitettiin päähuomio detaljien rakennusfysi-
kaaliseen toimivuuteen, rakennusohjeiden ja -määräysten mukaisuuteen, rakenteen ra-
kentamisen helppouteen, detaljien selkeyteen sekä detaljin kuvaaman ratkaisun käytet-
tävyyteen nykyajan rakentamisessa Tampereen alueella. 
 
Pääpaino oli nimenomaan detaljien käytettävyydessä sekä mahdollisissa muutosehdo-
tuksissa, kuinka ratkaisuista saataisiin parempia, helpompia, halvempia tai toimivampia. 
Tutkimuksen yhteydessä tutustuin detaljeja vastaaviin RT-kortteihin, rakentamismäärä-
yksiin sekä -ohjeisiin. Tämän lisäksi tarkastelin ratkaisujen rakennusfysikaalista toimi-
vuutta. Näitä lähteitä hyväksikäyttäen muodostin oman mielipiteeni rakennedetaljeista. 
Omien havaintojeni lisäksi haastattelin neljää Tampereen alueen vastaavaa työnjohtajaa, 
jotka kukin kävivät neljäsosan tutkimusmateriaalista läpi. Tämän lisäksi opinnäytetyön 
ohjaajana toiminut työpäällikkö kertoi oman mielipiteensä kustakin rakennetyypistä. 
Näin jokaisesta detaljista saatiin oman mielipiteeni lisäksi kahden kokeneen rakennus-
alan ammattilaisen kommentit, ja luotettava pohja päätelmien tekemiseen.  
 
Vaikka opinnäytetyössä käsiteltiinkin vain Tampereen aluetta koskevia rakennustapoja, 
oli useamman kuin yhden mielipiteen käyttö johtopäätöksissä hyvä ratkaisu. Esimerkik-
si haastattelussa, jossa käsiteltiin ala- ja välipohjia oli tarkasteltavana lähes samanlainen 
rakenne, kuin kuvassa 11. Ala- ja välipohjadetaljien suuren määrän vuoksi kuvan 11 
detalji oli päätynyt Muut-kategorian mukana toisen haastateltavan tarkistettavaksi. Ai-
van kuten kuvan 11 tapauksessa, myös ala- ja välipohjahaastattelussa käsitelty välipoh-
jalaatta oli valettu paikalla ja kylpyhuoneiden kohdille oli valettu erilliset kallistusvalut. 
Ala- ja välipohjahaastattelussa haastateltava kuitenkin huomautti, että nykyään alustavat 
kallistukset, niin sanotut raakakallistukset, tehdään jo varsinaisen välipohjalaatan valun 
yhteydessä ja jälkikäteen valetaan vain tarvittavat korjaukset kaatoihin. Tähän ei kuvaa 
11 kommentoinut vastaava työnjohtaja ollut huomannut ottaa kantaa. Välipohjia käsitte-
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levässä haastattelussa tehty huomio osoittautuikin yleiseksi käytännöksi nykyään, ei 
vain yhden vastaavan mestarin tavaksi.  
 
Tämä seikka korostaa hyvin sitä, että haastattelujen tulokset ovat vain subjektiivisia 
näkemyksiä asiasta. Toinen keskittyy enemmän tiettyyn asiaan kuin toinen. Mielestäni 
tämä ei kuitenkaan vie mitään pois tehtyjen haastattelujen tärkeydeltä, vaan nimen-
omaan korostaa niitä. Opinnäytetyöhön tehdyn tutkimuksen tärkein johtopäätös oli ni-
menomaan rakenteiden toimivuuden ja erityisesti käytettävyyden selvittäminen raken-
nustyömailla. Johtopäätöksen pystyy parhaiten tekemään haastattelemalla riittävän use-
aa henkilöä, joilla on riittävän pitkä kokemus rakentamisesta ja yrityksen toimintata-
voista. 
 
Tutkimustyön tuloksena syntyi 63 rakennedetaljin ja niitä käsittelevien raporttien koko-
naisuus, josta käy helposti ilmi kunkin detaljin käyttökelpoisuus Tampereen rakennus-
tuotannossa. Raporteissa on käytettävyyden lisäksi kommentteja detaljien mahdollisista 
muutosehdotuksista, joiden tueksi on kerätty valokuvia, ohjeita sekä muita detaljeja. 
Detaljeista 30 kappaletta luokiteltiin sellaisiksi, että niitä todennäköisesti käytetään tällä 
hetkellä Tampereen alueen rakentamisessa. Detaljeista 44 oli sellaisia, että ne toimivat 
haastateltavien mukaan hyvin myös rakennusfysikaalisesti. Haastateltavilla oli jonkin-
laisia muutosehdotuksia 50:een detaljeista. Ratkaisujen kustannustehokkuus, detaljien 
helppokäyttöisyys sekä detaljien selkeys olivat myös tärkeitä tarkastelun lähtökohtia. 
Tutkimusten edetessä huomasin, että kustannusten arviointi oli hankalaa ja niiden arvi-
ointi olisi tarvinnut tarkempia laskelmia, joita en kuitenkaan alkanut tähän opinnäyte-
työhön sisällyttämään. Tämän takia rakenneratkaisujen kustannustehokkuuden arviointi 
jäi vähemmälle huomiolle, muutamaa detaljia lukuun ottamatta, joista haastateltavilla 
oli valmis mielipide. Detaljit todettiin kahdeksaa ratkaisua lukuun ottamatta suhteellisen 
helppokäyttöisiksi. Haastateltavilla oli vähiten kommentoitavaa detaljien selkeydestä, 
sillä kukaan haastatelluista ei moittinut detaljeja liian vaikeaselkoisiksi työmaan käyt-
töön. 
 
Työn laajuuteen ja erilaisten rakenteiden määrään nähden työ onnistui mielestäni hyvin 
ja tavoitteet saavutettiin. Läpi käydyt detaljit sisälsivät monia erilaisia rakennusosia, 
alapohjista ovikynnyksiin sekä keittiön allaskaappien vedeneristykseen. Tutkimustyössä 
en pystynyt keskittymään vain yhteen tai kahteen kokonaisuuteen, vaan aiheiden vaihte-
lu oli laajaa. Hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella sain aikaan selkeän tilaajaa hyödyt-
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tävän lopputuloksen. Lopputuloksena tilaajan suunnitteluosasto pystyy rajaamaan käyt-
töön varattuja detaljeja entistä tarkemmin ja detaljeille on myös tuotannon hyväksyntä. 
Lisäksi annettujen ehdotusten ja mukaan liitettyjen kuvien avulla suunnittelun kehittä-
minen on tulevaisuudessa helpompaa. 
 
Yhtenä lähtökohtana opinnäytetyölle oli tuoda suunnittelua ja rakennustuotantoa lä-
hemmäksi toisiaan, vähentää mahdollisia virheitä suunnitelmissa ja luoda paremmat 
edellytykset suunnittelijoille käyttää kirjaston valmiita ratkaisuja luottaen siihen, että ne 
ovat hyväksyttyjä myös rakennustuotannon piirissä.  Tämän tavoitteen käytännön täyt-
tymisen selviämisessä menee vielä jonkin aikaa, mutta saadun palautteen perusteella 
uskon, että tehty työ ei mennyt hukkaan. 
 
Itse koen, että kyseinen opinnäytetyö oli erittäin hyödyllinen ja opettavainen. Erilaiset 
rakentamistavat ja rakennusfysiikka kuuluvat koulutukseni opetussuunnitelmaan, mutta 
niiden kaikkien kertaaminen ja sisällyttäminen yhteen työhön auttoivat sisäistämään 
kyseisiä oppeja vielä entistä paremmin. Opitun sisäistämistä helpottaa, kun opittua asiaa 
voi käyttää ja analysoida konkreettisilla esimerkeillä. Lisäksi opinnäytetyön avulla opin 
entistä enemmän YIT:n sisäisistä rakentamistavoista ja -menetelmistä. Olen jo nyt pääs-
syt hyödyntämään opinnäytetyön avulla opittuja ja sisäistettyjä asioita omassa arjessani 
ja varmasti opitusta on tulevaisuudessakin vielä paljon hyötyä. 
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